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Heart haruan tasik dijual 
pada harga bermula RM3 
hingga RM8 sekilogram manakala 
harga semasa ikan tenggiri pula 
kini bermula dari RM23 hingga 
RM30 sekilogram.
chips’.
Perkara itu turut diakui 
seorang pemborong ikan se- 
gar dari Mercang, Jamal Isma­
il, 33, yang memaklumkan 
harga ikan tenggiri ketikaini 
tinggi manakala harga ikan 
haruan tasik adalahjauh lebih 
rendah.
Menurutnya, harga ikan 
haruan tasik dijual pada har-〜 
ga bermula RM3 hinggaRM8 
sekilogram manakala harga 
semasa ikantenggiripulaldni
44MARANG-Peningkatan har­ga ikan segar mendorong pengusaha restoran mencari 
altematif menggunakanjenis 
ikan lebih murali bagi me- 
nyediakan sajian hidangan 
makanan barat di restoran 
mereka.
Antara ikan menjadi pi- 
lihan ialah ikan haruan tasik
■
-Jamal
bermula dari RM23 hingga 
RM30 sekilogram.
“Sebab itu, tidak hairan- 
lah, ramai pengusaha resto­
ran termasuk pihak hotel 
memilih haruan tasik tapi 
ikan haruan tasik ini tidak 
banyak diperoleh tapi kalau 
ada memangia akan jadi pi- 
lihan广 katanya.
bagi menggantikan ikan teng­
giri atau dori yang sebelum 
ini menjadi pilihan mereka 
dalam penyediaan hidangan 
masakanjenisitu kepada pe- 
langgan.
Walaupun pelanggan da- 
pat mengesan kelainan rasa, 
namunisi haruan tasik keli-
hatan tidak banyak beza de- 
ngan ikan tenggiri n 




iamal mendapatkan bekalan ikan segar daripsda nsJayan setempat dijetl nelayan di Mercang.
